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Представителям самых различных отраслей науки и практической деятельности 
необходимы профессионально-экологические компетенции -  экологам, правоведам, 
руководителям различного уровня, педагогам, а также психологам.
Для психологической практики экологическая составляющая актуальна, да и 
в целом данная проблематика тесно связана с психологией. Так, наряду с социальной 
психологией, психологией классов и крупных социальных общностей, малых групп, 
отклоняющегося поведения, этнопсихологией многие десятилетия развиваются и 
такие направления как энвайронментальная (за рубежом) и экологическая (в России) 
психология, исследования области которых направлены на изучение 
психологических особенностей взаимодействия человека с окружающей его средой.
Психолог может успешно применить экологические компетенции в таких 
сферах психологической практики, как экстремальная психология, зоопсихология, 
педагогическая психология.
Так, экстремальный психолог -  специалист, работающий в отрасли 
психологической науки, изучающей общие психологические закономерности жизни 
и деятельности человека в измененных (непривычных) условиях. Его практическая 
деятельность направлена, соответственно на психологическое обеспечение 
деятельности человека в таких условиях, включая поддержку и помощь при 
возникающих психологических последствиях (деприваций, травм), например во 
время авиационного и космического полетов, подводного плавания, пребывания в 
труднодоступных районах Земного шара (Арктика, Антарктика, высокогорье, 
пустыня), в подземелье, в результате военных действий, потери родственников, в 
условиях больших городов -  мегаполисов («психоз большого города»), большого 
скопления людей (митинги, демонстрации, спортивные мероприятия) и т.д. 
Практическая деятельность экстремального психолога синтезирует также сферы 
авиационной, космической, морской, полярной психологии.
Экстремальный психолог работает в таких областях, как последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека; влияние различных 
техногенных факторов на жизнедеятельность человека; принципы и методы 
улучшения условий труда, отдыха, повышения качества здоровья человека и 
оптимизации среды его обитания при возникновении различных неблагоприятных 
экологических ситуаций; регламентация ряда видов деятельности человека в целях 
сохранения высокого качества среды обитания человека; работы в сфере военной и 
космической антропоэкологии.
Зоопсихолог в рамках профессиональной компетентности должен обладать 
многими специальными и отличными от других сфер практической психологии 
компетенциями: эколого-биологическими, этологическими, физиологическими, а 
также компетенциями личностными, такими как наблюдательность, 
проницательность, общительность, толерантность, рефлексивность, 
доброжелательность, уравновешенность, терпение.
Несомненно, за компетентной консультацией можно и нужно обращаться 
только к опытному и грамотному специалисту, квалификация которого как 
психолога, эколога, этолога, а также практика, способного понять, что не так в 
«сотрудничестве» того и другого, т.е. сведущего в особенностях взаимодействия и с 
человеком, и с животным, не вызывает сомнений.
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В обязанности зоопсихолога как специалиста в психологии животных и 
человека, но прежде всего, в особенностях из взаимодействия в разных сферах 
жизнедеятельности системы «Человек -  Животное» входит рефлексия (осмысление 
и понимание) и коррекция поведения компонентов данной системы как 
полноценных субъектов деятельностной коммуникации.
Зоопсихолог изучает и социальное поведение животных. Эти знания 
дополняют этологию -  науку о поведении животных. Зоопсихолог должен развивать 
в себе проницательность, чувствительность, деликатность и внимание к деталям в 
той же степени, в какой этими качествами должен обладать психолог вообще.
Но самое главное качество, необходимое для практической работы 
зоопсихолога -  это стремление к объективности. Мир животных на самом деле очень 
интересен и до сих пор мало изучен. Даже древнейшие межвидовые отношения 
собаки и человека восхищают и интригуют, создавая почву для фантазий и 
вымыслов. Будучи движимы чувством любви и привязанности к животным, 
восхищаясь их удивительным и загадочным для 25 нас внутренним миром, мы часто 
наделяем их качествами, в действительности им не свойственными. Таким образом, 
вольно или не вольно мы «устилаем благими намерениями дорогу в Ад», все дальше 
и дальше уходя от истинного понимания животных, познания и принятия их 
природы. Например, очеловечивая собак, мы фактически отбираем у них право быть 
самими собой. И в то же самое время нелепо и кощунственно сводить все грани 
многотысячелетнего опыта общения человека с собакой к выработке примитивных 
условных рефлексов. Тогда задача зоопсихолога -  изучать внутренний мир 
животных объективно и шаг за шагом избавляться от иллюзий, художественного 
вымысла и упрощающих представлений о нем.
На сегодняшний день зоопсихолог не только может, но и обязан помочь семье 
или отдельному человеку: подобрать наиболее подходящее животное, наладить с 
ним контакт или даже найти «прямой язык» с животными, понять их желания; 
подсказать, как именно следует заниматься с данным конкретным животным, как 
воспитать его и себя во взаимодействии с ним; понять, что случилось с животным, 
если оно вдруг перестало есть; взаимодействовать с брошенными или пережившими 
трагедию животными, а также с теми, у которых нарушена психика.
Педагог-психолог -  специалист в числе педагогических работников 
образовательного учреждения, осуществляющий профессиональную деятельность, 
направленную на психологическое обеспечение образовательного процесса.
Профессиональная компетентность педагога-психолога -  система 
личностных и профессиональных характеристик -  специальная готовность; 
квалификация в деятельности (результат освоения технологий психолого­
педагогической деятельности на практике); организационно-деятельностная 
компетентность. Для успешной профессиональной деятельности требуются 
устойчивая и адекватная самооценка, позитивный взгляд на мир, эмоциональная 
устойчивость, самоуважение и уверенность в себе, устойчивая мотивация, 
ответственность, самостоятельность, умение анализировать и др. Основные 
критерии профессионализма психолога: наличие жизненной и профессиональной 
позиции; понимание приоритетных направлений развития (с учетом специфики 
учреждения); умение самостоятельно формулировать цели, задачи, выбирать формы 
работы; прогнозировать результат; вести документацию; профессионально грамотно 
составлять документы; работать с социально-педагогической ситуацией, 
способствовать оптимизации социально-психологических условий; организовать
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взаимодействие с участниками образовательного процесса и другими
учреждениями; участие в психологических семинарах, научно-практических 
конференциях. Для квалифицированного выполнения профессиональных 
обязанностей педагогу-психологу необходимо владеть профессиональными
компетенциями. Компетенции позволяют оказывать целенаправленное воздействие 
на деятельность учреждения и социально-личностное развитие учащихся,
осуществлять рефлексивную оценку психологической практики в образовательном 
процессе, определять границы компетентности и проектировать путь
профессионального роста.
Педагог-психолог как специалист, способный вести работу по улучшению 
взаимодействия внутри коллектива, может направить на психологическое 
обеспечение образовательного процесса, психологическую реабилитацию детей и 
взрослых. Он имеет возможность работать психологом-консультантом по 
гармонизации отношений личности в различных системах социума.
Одна из наиболее распространенных задач педагогов-психологов -  
диагностика умственного развития детей, оценка их качеств и способностей. 
Измерение и тестирование, а также отбор детей для обучения по специальным 
программам широко применяются в практике психологической службы.
Педагог-психолог решает профессионально-экологические задачи, используя 
соответствующий диагностический инструментарий, в частности методики 
диагностики экологического сознания личности. Такой инструментарий находит 
свое оптимальное применение в основных видах деятельности практического 
психолога в образовании.
Экологоориентированная деятельность, как и любая другая форма человеческой 
деятельности, детерминирована необходимым качеством сознания, позволяющим 
человеку обрести свойства субъекта деятельности, который не просто изменяет или 
преобразует, но создает благополучную психолого-экологическую среду.
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